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森林情報学分野 講師 小林 和也
パネルディスカッションで生け花の作品に言及する山極総長
社 会 連 携 ノ ー ト







































































“Function and structure of leaves contributing
to increasing water storage with height in the
tallest Cryptomeria japonica trees of Japan”











“Transformation and Conservation of Traditional
Garden Houses in Hue Citadel Area, Vietnam”
「ベトナム・フエ京城都市における伝統的庭園住宅の
発展的継承」
Nguyen Ngoc Tung; Hirohide Kobayashi; Nawit








基礎海洋生物学分野 助教 後藤 龍太郎












































































フ ィ ー ル ド 散 歩 ― 春の各施設及びその周辺の様子をご紹介 ―
国内では北海道にのみ生息するヤマゲラ
（北海道研究林）
シロモジの新緑と花
（上賀茂試験地）
イシガキフグに搭乗するアナハゼ。乗り心地は？
（瀬戸臨海実験所）
http : //fserc.kyoto-u.ac.jp/zp/nl/news４２
この他にも季節の写真をご覧いただけます。
◆FSERC Newsは、バックナンバーも含めてフィールド研
のウェブページに掲載しています。
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